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Ɍɟɪɦɢɧ©ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɹɡɵɤɢªɜɩɟɪɜɵɟɭɩɨɬɪɟɛɢɥȺɒɥɟɝɟɥɶɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɜɢɯ©ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɹɡɵɤɚɦªɋɷɬɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɫɩɟɰɢɮɢɤɢɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɪɨɹɹɡɵɤɨɜ
Ʌɢɧɝɜɢɫɬɵ;,;ɜɛɨɥɟɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢɫɱɢɬɚɥɢɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɹɡɵɤɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɚɫɩɚɞɚɮɥɟɤɫɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɹɡɵɤɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɛɳɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ©ɨɬ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭª ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɣɞɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɹɡɵɤɚȼɧɚɱɚɥɟ;;ɜɜɨɡɨɛɥɚɞɚɥɚ
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Ɉȿɫɩɟɪɫɟɧɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɣɫɢɧɬɟɬɢɡɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɛɨɥɟɟɚɪɯɚɢɱɧɨɟ
ɹɜɥɟɧɢɟɱɟɦɚɧɚɥɢɬɢɡɦɢɱɬɨɜɫɟɹɡɵɤɢɞɜɢɠɭɬɫɹɨɬɫɢɧɬɟɬɢɡɦɚɤɚɧɚɥɢɬɢɡɦɭ
ȼ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɛɵɥ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɂȺȻɨɞɭɷɧɨɦ ɞɟ Ʉɭɪɬɟɧɷ ɟɳɟ ɜ ɯ ɝɨɞɚɯ  ɜɟɤɚ ȼȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɱɬɨ ©ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰ ɫɥɨɜɚ ɢ ɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɚɳɟɧɢɣ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɰɟɥɨɝɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɤɚɤɛɵɜɨɞɧɨɫɥɨɜɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɮɨɪɦɵɝɞɟɫɦɵɫɥɨɬɞɟɥɶɧɵɯɱɚɫɬɟɣɭɠɟɫɬɭɲɟɜɵɜɚɟɬɫɹª>
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ɦɟɫɬɧɵɣɩɚɞɟɠɸɥɛɭɟɧɱɚɩɨɞɨɪɨɝɟԓɢɪɚɫɬɵɧɞɚ±ɧɚɞɡɟɦɥɟɣɢɫɯɨɞɧɵɣɩɚɞɟɠɬɭɮɪɚɤ
ɚɫɬɵɧɧɚɧ±ɢɡɩɨɞɡɟɦɥɢɄɚɦɚԧɫɬɟɧɧԥɧ±ɧɚɞɄɚɦɨɣ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©ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɚɞɟɠɚ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɵɱɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ Ʉ ɬɚɤɢɦ
ɹɡɵɤɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɢɬɸɪɤɫɤɢɟɹɡɵɤɢ ɝɞɟɩɚɞɟɠɢɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɚɮɮɢɤɫɚɦɢɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɦɫɹɤ
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ɨɬɪɚɠɟɧɢɹɜɬɪɭɞɚɯɢɞɪɭɝɢɯɢɡɜɟɫɬɧɵɯɭɱɟɧɵɯɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɭɡɛɟɤɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɄɌȺɯɬɚɦɨɜɚɜɫɜɨɟɦɬɪɭɞɟ
³ɉɨɫɥɟɥɨɠɧɵɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɮɨɪɦɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɡɛɟɤɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ´ > ɫ @ ɩɢɲɟɬ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ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɮɨɪɦɵ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɚɞɟɠɚ ɜ ɭɡɛɟɤɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɞɧɭ
ɫɢɫɬɟɦɭɈɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣɜɧɚɫɬɨɹɳɟɣɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢɧɚɷɬɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɢɎȺ
ȽɚɧɢɟɜɉɨɦɧɟɧɢɸɄɌȺɯɬɚɦɨɜɨɣɜɩɚɪɚɞɢɝɦɭɩɚɞɟɠɟɣɬɚɤɠɟɜɯɨɞɹɬɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɮɨɪɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɩɨɫɥɟɥɨɝɨɜɍɱɟɧɵɣɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɡɧɚɱɟɧɢɹɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɢɧɬɟɬɢɤɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɨɪɦɟɸɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɩɨɫɥɟɥɨɝɨɜɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɞɟɠɧɵɯɮɨɪɦ
ȼɤɚɡɚɯɫɤɨɦɹɡɵɤɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɮɨɪɦɤɚɬɟɝɨɪɢɣɩɚɞɟɠɚɡɚɬɪɨɧɭɬɵɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɇɈɪɚɥɛɚɟɜɨɣɝɨɞɭɜɨɧɚɫɨɚɜɬɨɪɫɬɜɟɫȺɄɚɥɵɛɚɟɜɨɣɢɡɞɚɟɬɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟ³Ɇɨɪɮɟɦɢɤɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ´>ɫ@ɋɜɨɢɜɵɜɨɞɵɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɞɟɠɟɣɜɤɚɡɚɯɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟɨɧɚɧɚɩɢɫɚɥɚɜɝɥɚɜɟ³ɋɥɭɠɟɛɧɵɟɫɥɨɜɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɤɚɡɚɯɫɤɨɦɹɡɵɤɟ´ɍɱɟɧɵɣɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɦɵɫɥɶ
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